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JAMA U BIRBOVOJ DRAGI
-Ivan Glavaš




RIJETKIH DINARSKIH STANIŠTA I
VRSTA HRVATSKE
-Roman Ozimec





NOVI DUBINSKI REKORD BUGARA U
ALBANIJI
-Nataša Matoš
NOVI DUŽINSKI REKORD U IRANU
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MUMIJE U ŠPILJAMA NEPALA
-Nataša Matoš
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